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 350
матеріалу здійснюється не тільки завдяки активізації зору (текст, 
колір), а й слуху (голос диктора, музичне супроводження), що 
дозволяє створити відповідне емоційне тло, яке підвищує ефек-
тивність засвоєння матеріалу. 
Практика використання електронних (комп’ютеризованих) 
навчальних підручників і посібників показала, що вони забез-
печують основну дидактичну мету — самоосвіту, дозволяють 
розробляти інтерактивне комп’ютерне середовище, яке дає 
можливість студентам наочно стежити за перебігом певних 
процесів, активно впливати на них, змінювати параметри, мо-
делювати різноманітні ситуації. Їх доцільно використовувати 
також для забезпечення оптимальної організації всіх видів на-
вчальних занять з метою підвищення їх якості і зниження ви-
трат навчального часу, для реалізації ігрових форм і методів 
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 Сучасний ринок праці потребує значно вищої практичності 
від освіти. Вища економічна освіта повинна служити передусім 
прагматичним персональним цілям: середній рівень доходу лю-
дини з вищою освітою має бути вище ніж у людини, яка цю осві-
ту не має. Але це своєю чергою накладає жорсткі умови на рівень 
підготовки і отримання практичних знань у відповідних фахових 
напрямках. 
Алгоритмізація і програмування як один з основних предметів 
зі спеціальності «Економічна кібернетика» водночас являє собою 
достатньо специфічну дисципліну. Ця специфічність полягає пе-
редусім у тому, що рівень здібностей до вивчення технології про-
грамування в різних курсах істотно відрізняється. Аналіз даних 
спостереження за останні роки дозволяє стверджувати, що за рів-
нем знань і здібностей студентів одного курсу приблизно можна 
розділити: 12 % — це студенти з відмінним рівнем знань, 30 % — 
студенти з добрим рівнем знань, 23 % — студенти мають низький 
рівень і нездатні щось створювати в програмуванні економічних 
процесів. Безумовно, ці цифри мають більш суб’єктивний харак-
тер, ніж об’єктивний. Але вони дозволяють розглядати проблему 
початкової підготовки у сфері алгоритмізації та програмування 
як основу дальшої практичної підготовки і підвищення рівня 
комп’ютерної кваліфікації. 
Оскільки напрямки розвитку дисциплін, які стосуються про-
грамування на кафедрі інформаційного менеджменту, постійно 
змінюються, то слід своєчасно коригувати зміст тем, програмних 
засобів, технологій викладання відповідних курсів. На наш по-











Алгоритмізаціята програмуванняна мові С++
а) процедуриб) методи, функціїв) інтерфейсиг) таблиці
Типові елементпрограмування,технологіюпрограмування.





















а) графічні системиб) офісні системив) OLE в загальнихконцепціяхг) MS FOXPRO









а) БДб) мова запитів SQLг) системи обробкиданих
Структурованумову запитів доданих SQL, базуданих INFORMIXта її адміністру-вання ORACLE,
Exсel, ADO







Локальні мережіта телекомунікації.Комп’ютерні мережі
Основи побудокомп’ютернихмереж, моделіпротоколів
Internet, Intranet.Основи безпекимережах, основпобудовиме
ви
 ви
режних додату середовищіприкладногоінтерфейсу (АРІ
ків
)
Аналізувати, оці-нювати та робитиобґрунтованийвибір технологіїта мережногообладнання систе-ми, настроюваннясистеми комуніка-цій у мережах і













HTML, Perl, Javaта інших СУБД,
SQL створювати
Internet-додатки вархітектурі клієнт-сервер
 
Дипломне проектування 
